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ABSTRAK 
 PT. Prima Graphia Digital merupakan perusahaan yang bergerak dibidang digital 
printing, berlokasi di Jl.Kalibaru Timur IV No.5-7 Senen Jakarta Pusat – Indonesia 10460. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Keterlibatan Kerja dan Kepuasan 
Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior pada PT. Prima Graphia Digital. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode asosiatif dimana data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, 
dan menyebarkan kuesioner kepada 86 orang karyawan sebagai responden. Data yang diperoleh, 
kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan korelasi pearson, regresi sederhana dan 
regresi berganda. Dari hasil penelitian bahwa Keterlibatan Kerja memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, dimana Kepuasan Kerja juga 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, 
begitu juga dengan Keterlibatan Kerja dan Kepuasan Kerja secara silmutan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior.  
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ABSTRACT 
PT. Prima Graphia Digital is a company which operates in the area of digital printing 
and located at Kalibaru Timur Street IV No 5-7, Senen, Central Jakarta, Indonesia, 10460. The 
purpose of this research is to analyze the effect of job involvement and work satisfaction towards 
Organizational Citizenship Behavior at PT. Prima Graphia Digital. The method used in this 
research is by using associative. Data be used are primary and secondary data are obtained 
through observation, interview, and questionnaire distribution to 86 staffs of the company as 
respondents. After the data is obtained, then processed by using Pearson correlation, simple and 
multiple regression. The result shows that job involvement has positive effect and significant 
towards Organizational Citizenship Behavior. Similarly, work satisfaction is also having a 
positive effect and significant towards Organizational Citizenship Behavior, Furthermore, job 
involvement and work satisfaction simultaneously having a significant effect towards 
Organizational Citizenship Behavior.   
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